





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Zpracování bezpečnostních pokynů pro posuzování zájmových aktivit
mládeže
Cíl práce:
Posoudit zájmové aktivity mládeže podle druhu činností v Domě dětí a mládeže v Zábřehu na Moravě z
hlediska bezpečnosti a zpracovat bezpečnostní pokyny.
Charakteristika práce:
Posoudit stávající vybavení, např. pec na vypalování keramiky, tělocvičnu, počítačovou učebnu, herny a
další prostory. Provést analýzu a hodnocení rizik při provádění jednotlivých zájmových činností. Zpracovat
bezpečnostní pokyny.
Seznam doporučené odborné literatury:
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí
ČSN EN 913 /94 0303/ Všeobecné bezpečnostní požadavky na gymnastická nářadí
Studijní obor: 3908R001 Bezpečnost práce a procesů
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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